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1.GÜRŞEN KAFKAS
Bugünün eğitim programla­
rının dar kalıplarına sıkıştırılan 
şair/yazarlardan biri de Ahmet 
Haşim ’dir. Gençlerimiz ve 
okurlar Cumhuriyet şiirimizin 
yenilikçi adlarından biri olan 
Ahmet Haşim’ln eserlerini 
okuyarak tanımalıdırlar. Şa­
irin, şiirlerindeki temaları işle­
yişi ve sembolizm akımıyla bü­
tünleştirmesi ona eserlerinde 
ayrı bir boyut kazandırmakta­
dır. O, renkli şiir dünyasındaki 
deneme ile düzyazılarını ve bir 
seyahat eserini Frankfurt Se­
yahatnamesi) ustaca ve seç­
kince yazmıştır. Bu üç türde 
yapıtlarıyla edebiyat zevkimiz­
de yer alan Ahmet Haşim’e 
her nedense, diğer yenilikçi 
şair/yazarlara gösterilen ilgi ve 
özen gösterilmemiş, ondan 
esirgenmiştir, örneğin, aynı 
kuşak şairlerinden Yahya Ke­
m al’e eğitim programlarında 
daha geniş yer verildiği, çok­
ça kitaplarının topluma sunul­
duğu ve daha çok ilgi göste­
rildiği gerçeği bilinmektedir.
Bireysel yaşantımızın izleri­
ni derinlemesine ele alan, bir 
imge zenginliğiyle yeni nesil 
şairlere geniş ufuklar açan ve 
özgün bir şiir dilini yaratan Ah­
met Haşim eserlerini genç ku­
şak tanıdıkça sevecektir. O, 
Göl Saatleri (1921) ve Piyale 
adlı eserlerinde topladığı ya­
zım dilindeki şiirleriyle yaratıcı­
lığını konuşturmuştur.
Ahmet Haşim’in şiir ve yazı­
larında, Batı’nın, özellikle 
Fransız şiirinin etkisi görülür. 
Ayrıca, yaşadığı kuşakta yeni­
likçi şiirdeki yerini ve gelecek 
kuşakları etkileme süreci bilin­
melidir. Şairin eserlerini okur­
ken, bugünün Türkçesiyle 
güçlüklerle karşılanmaması 
için “sözlük eki" verilerek ko­
laylık sağlanmalıdır görüşüne 
katılıyorum. Kurtuluş Savaşı 
sonuyla Cumhuriyet yıllan ara­
sında yetişen Ahmet Haşim’in 
o günün şiirini etkilediği bilin­
mektedir. O, şiirlerine müzik 
değerleri katarak üstünlük 
sağladı. Şiirde “öz şiir" ama­
cına yöneldi. Şiirde ruh derin­
liklerini aradı ve başardı. Şiiri 
öykülerden, düşüncelerden, 
gerçekler dünyasından uzak­
laştırarak yorum dünyasıyla 
bütünleştirdi. Ahmet Haşim, 
yeni şiirimizde empresyoniz­
min (izlenimcilik) öncüsü oldu. 
İlk şiirlerinde “Edebiyatı Cedi­
de" etkileri görülüyorsa da 
Fransız sembolcülerin etkisin­
de “serbest nazım" deneme­
leriyle çağdaş şiirin tutkusu 
içinde olduğu görülür
Ahmet Haşim, 1911’de 
“Serveti Fünun" dergisinde, 
“Göl Saatleri" adlı şiirlerini se­
ri halde yayımlayarak bu akı­
ma katıldı. Sanatının ikinci
devresi olan 1921 sonrasında 
şiir dilinde daha sade, kısa be­
timlemeler, yoğun anlatımların 
kazandırıldığı ve tartışıldığı gö­
rülür. Ahmet Haşim, şiir anla­
yışını “Piyale” (1926) kitabının 
önsözünde açıklar. Ona göre 
şiirle nesir farklı türlerdir. Nesir 
anlaşılmak amacıyla, olayı be­
timleme ve düşünce yapısıyla 
örülüdür. Şiiri, duyulsun, duy­
gu ve kurguyu birlikte işlensin 
diye yorumlar. Nesirde akıl ve 
mantık; şiirde müzikle sözü, 
dille bütünleştirerek yazar. Ya­
ni şiirde, anlamdan çok, uyum 
ve konu önemlidir. O, şiiri bi­
linçaltında yaşatarak “sem- 
bolcü" bir anlayışla yazar ve 
ona ruh katardı. Bu anlayışla o, 
“dar ve kısır" yorumlara mey­
dan vermeden şiire yorum 
zenginliği kazandırmayı 
amaçlıyordu. Şiirlerinde aşkı 
bir hayal perdesinin arkasına 
kapamıştı. Fiziki iticiliğinin ve 
içine attığı hırslarının yaktığı 
ateşle örtük hayal dünyasını 
ve sıkıntılarla boğuşarak şiirle­
rini yazdı. Toplumdan uzaklaş­
tığı yerleri, “akşam, şafak, ge­
ce, mehtap, güller, ağaçlar, 
kuşlar" onun şiirlerindeki yal­
nızlığı yaşadığı imgeler ve 
kompozisyonlardı. O, yakın 
çevresinden, toplumdan ve in­
sanlardan “ürkmüş ve yılmış- 
tı". Kişisel içe dönüklüğü şiir 
ve yazılarında ruh ve anlam 
buluyordu.
Türk dilinin geçirdiği özleş­
me Ahmet Haşim’in de dilini 
ve üslubunu etkiledi. O da şiir 
ve yazılarıyla eskilik ve yaban­
cılıktan kurtuldu. Şiirlerinde 
hep aruz ölçüsünü kullandı. 
Dört mısralık kıtalar ve serbest 
müstezadı özenle kullandı. 
Ahmet Haşim’in Cumhuriyet 
sonrası nesre ağırlık verdiği 
görüldü. Gazete ve dergilerde 
makale ve fıkralar yazdı. Yazı­
larında akılcı ve tutku dolu bir 
anlatım gücü olduğu görülür.
Yayın dünyamızın değişim 
ve gelişimiyle “Cumhuriyet şi­
irimizin yenilikçilerinden Ah­
met Haşim’in ” de kitapları, şi­
irleri, denemeleri ve düzyazıla­
rı güncelleştirilerek gittikçe art­
tırılarak okuyucuya ulaştırıl­
malı.
Şiirimizin ve düzyazıların 
duygu yüklü büyük şair ve ya­
zarını bugünün okuru da tanı­
malıdır. Şiirlerindeki imge yapı­
sı ve şiiri kurma olgusuyla bu­
günün ikinci yeni kuşağını 
yönlendireceğini düşünüyo­
rum. Edebiyat tarihimizin de­
rinliklerinde saklı Ahmet Ha­
şim gibi örnek emekçi şair/ya- 
zarları saklı yerlerinden, tozlu 
raflardan çıkarıp topluma sun­
malıyız. Ahmet Haşim’in örnek 
alınacak, zevkle okunacak 
eserleriyle buluşulması edebi­
yatımızın kaynak zenginliği 
olacaktır.
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